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Ensimmäinen vuosi ruorissa – 
första året vid rodret
Runsas vuosi sitten Informaatiotutkimuksen 
yhdistyksen puheenjohtaja Isto Huvila kysyi 
minulta yllätyksekseni olisinko kiinnostunut 
Informaatiotutkimus-lehden päätoimittajuudesta. 
Tätä ennen en ollut edes ajatellut mahdollisuutta 
toimia tieteellisen lehden päätoimittajana, mutta 
mitä enemmän asiaa mietin, sitä kiinnostavam-
malta tehtävä kuulosti, ja lopulta vastasinkin 
myöntävästi. Nyt takana on ensimmäiset neljä 
numeroani lehdestä, ja 29. vuosikerran vuosikirja 
alkaa olla kansissa. Edeltäjänäni päätoimittajana 
toimineen Kai Halttusen, monivuotisen toimitus-
sihteerikokemuksen omaavan Mikko Pennasen, ja 
avuliaan toimituskunnan sekä muiden arvioijina 
toimineiden henkilöiden avulla olen pystynyt 
pitämään ruorin vakaana. 
Vuoden 2008 alusta toimineen avoimen 
verkkojulkaisutavan vuoksi myös itse julkai-
seminen on melko helppoa ja varsinkin nopeaa 
sen jälkeen kun aineisto on valmiina, mikä 
myös helpottaa päätoimittajan työtä. Sähköinen 
muoto antaa myös erinomaisen mahdollisuuden 
seurata lehden käyttöä, ja käyttötilastojen mukaan 
lehden on löytänyt moni lukija. Verkkolehdellä 
oli marraskuun aikana yli 1500 erillistä kävijää, 
mikä keskimäärin tarkoittaa noin 50 henkilöä 
päivässä. Kävijät tulevat ennen kaikkea Suomesta, 
mutta jonkin verran myös ulkomailta, lähinnä 
Ruotsista. Kuluvan vuoden aikana verkkolehden 
ulkonäössäkin tapahtui muutoksia, ja se on nyt 
ulkonäöltään yhdenmukainen ITY:n verkkosivujen 
kanssa. Tästä kiitämme yhdistyksen hallituksen 
jäsentä Matti Lassilaa. Aiemmin joitakin ongelmia 
tuottaneen hakutoiminnonkin pitäisi nyt olla 
kunnossa.
 Vuoden 2010 aikana lehteen on saapunut melko 
runsaasti aineistoa – ilahduttavasti eri puolelta 
maata ja eri tahoilta. Lehdessä on tänä vuonna 
käsitelty muun muassa informaatiolukutaitoa ja 
-käyttäytymistä eri näkökulmista, tietojohtamista 
ja hiljaisen tiedon roolia organisaatioissa, 
erilaisten aineistojen käyttöä kirjastoissa, 
kirjastojen ja kirjastonhoitajien sekä -johtajien 
roolia, monikulttuurisia tesauruksia, ja internetin 
käyttöä ja verkkoanalyysia. Väistyvä päätoimittaja 
Jarmo Saarti mainitsee viimeisimmässä pää-
kirjoituksessaan joulukuulta 2004, että jo 
ensimmäinen päätoimittaja Marjatta Okko 
oli asettanut tavoitteeksi sen, että: ”lehti on 
tieteellinen lehti ja julkaisee ajantasaisia 
ja tieteellisesti korkeatasoisia artikkeleita 
informaatiotutkimuksen alalta”. Tavoite ei 
ole tästä muuttunut, joten pienenä ongelmana 
voisi nähdä sen, että suurin osa uusimmasta 
aineistosta kuuluu ns. katsaus-osioon, kun taas 
varsinaisia tieteellisiä, kahden asiantuntijan 
vertaisarvioinnin läpäisseitä, artikkeleita on 
melko vähän. Toivottavasti tilannetta parantaa 
ainakin Informaatiotutkimuksen yhdistyksen 
toimintavuoden huipentuma, lokakuussa Tampe-
reella järjestetyt Informaatiotutkimuksen päivät, 
joihin osallistui kokonaiset 161 henkilöä, 
ja joissa pidettiin 49 esitystä eri teemoista. 
Abstraktit näistä esityksistä on Kai Halttusen 
ansiosta luettavissa verkkolehden numerossa 
3, ja lehden kannalta olisikin hyvä, että näistä 
abstrakteista kehittyisi ensi vuoden aikana myös 
artikkeleita.  Tämän lisäksi kaikki muutkin alaan 
liittyvät kirjoitukset ovat erittäin tervetulleita!
Kun Informaatiotutkimus-lehti nyt seisoo 30. 
ilmestymisvuotensa kynnyksellä, vuoden 2011 
ensimmäiseen numeroon on jo tiedossa jonkin 
verran aineistoa, joten tässä vaiheessa kaikki 
näyttää lehden kannalta hyvältä, ja päätoimittajakin 
voi luottavaisin mielin hiljentyä joulun viettoon. 
Kohta on sitten edessä uusi vuosi ja uudet 
kujeet!
                 *         *         *
För ett drygt år sedan blev jag av Föreningens 
för informationsforskning ordförande Isto Huvila 
till min överraskning tillfrågad om jag var 
intresserad av att bli huvudredaktör för tidskriften 
Informaatiotutkimus. Dessförinnan hade jag 
aldrig ens tänkt på möjligheten att fungera som 
huvudredaktör för en vetenskaplig tidskrift, men 
ju mer jag tänkte på saken, desto intressantare 
började uppgiften verka och till slut tackade jag 
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ja. Nu har jag fått ihop mina första fyra nummer 
av tidskriften, och årsboken för den 29:e årgången 
börjar vara färdig. Tack vare Kai Halttunen, min 
företrädare som huvudredaktör, Mikko Pennanen 
som har mångårig erfarenhet av att fungera som 
redaktionssekreterare, ett hjälpsamt redaktionsråd, 
samt andra som fungerat som referentgranskare 
har jag lyckats hålla rodret stadigt.
Från och med början av år 2008 har tidskriften 
publicerats som Open Access-tidskrift, och tack 
vare detta är även själva publiceringen rätt lätt och 
i synnerhet snabb sen när materialet är färdigt, 
vilket underlättar huvudredaktörens arbete. 
Den elektroniska formen ger även en ypperlig 
möjlighet att övervaka tidskriftens användning, 
och utgående från användarstatistik har många 
läsare hittat tidskriften. Tidskiften besöktes i 
november av över 1500 enskilda besökare, vilket 
innebär ett genomsnitt av omkring 50 läsare per 
dag. Dessa besökare kommer främst från Finland, 
men i någon mån även från andra länder, närmast 
från Sverige. Under året har även nättidskriftens 
utseende förändrats så att det nu stämmer överens 
med utseendet på föreningens webbsidor. För detta 
har vi att tacka föreningens styrelsemedlem Matti 
Lassila. Även sökfunktionen som tidigare vållat 
vissa problem borde nu fungera.
Under år 2010 har det till tidskriften inkommit 
rätt rikligt med material – glädjande nog från 
olika delar av landet och olika instanser. I 
tidskriften har i år behandlats bland annat 
informationskompetens- och användning ur 
olika synvinklar, kunskapsledning och den tysta 
kunskapens roll i organisationer, användningen 
av olika slags material i bibliotek, bibliotekens 
och bibliotekariernas samt bibliotekschefernas 
roll, mångkulturella tesaurer samt användningen 
av internet och nätverksanalys. Den avgående 
huvudredaktören Jarmo Saarti nämner i sin sista 
ledare från december 2004 att redan tidskriftens 
första huvudredaktör Marjatta Okko hade satt som 
mål att tidskriften skulle vara vetenskaplig och 
publicera aktuella och vetenskapligt högtstående 
artiklar inom området informationsförvaltning. 
Syftet har inte förändrats, så det faktum att den 
största delen av materialet i år återfinns under 
”översikter”, medan de egentliga artiklarna som 
genomgått referentgranskning av två experter är 
rätt få, är ett litet problem. Det finns en förhoppning 
om att situationen förbättras genom höjdpunkten 
under Föreningens för informationsforskning 
verksamhetsår, nämligen de informationsveten-
skapliga dagarna som ordnades i Tammerfors i 
oktober och lockade hela 161 deltagare, varav 49 
föredragshållare. Referaten från dessa föredrag 
finns tack vare Kai Halttunen tillgängliga 
i nättidskriftens nummer 3. Ur tidskriftens 
synvinkel vore det bra om dessa referat under 
nästa år utvecklades till artiklar. Därtill är alla 
andra skriverier som rör ämnesområdet ytterst 
välkomna!
När tidskriften Informaatiotutkimus’ 30:e 
utgivningsår nu står för dörren, finns det redan 
en del material för det första numret år 2011. I 
detta skede ser allt ljust ut för tidskriften, och 
även huvudredaktören kan lugnt varva ner inför 
julfirandet. Men snart är det ett nytt år och nya 
våndor!
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